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Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Bahwa Perusahaan manufaktur 
selain kinerja keuangannya yang diperhatikan untuk saat ini perlu memperhatikan 
kinerja lingkungannya. Misalnya limbah yang harus diperhatikan. Karena 
perusahaan harus mampu bertanggung jawab dan memenuhi kepentingan  supaya 
mampu menjaga kelangsungan usahanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh kinerja lingkungan dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-
2015. 
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan 
perusahaan-perusahaan yang masuk di indeks proper. Sehingga sampel yang 
digunakan sebanyak 24 perusahaan. Penelitian yang dilakukan merupakan 
penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder 
yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang sudah diaudit 
melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara parsial kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Adapun kinerja keuangan secara parsial berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Hasil penelitian secara simultan kinerja lingkungan dan kinerja 
keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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